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Günümüzde 54 
operasıyla, müzik 
tiyatrosu alanında en 
önde gelen ülke 
niteliğini taşıyan Federal 
Almanya'da opera 
eğitimi yükseköğrenim 
düzeyinde devlet müzik 
akademilerinde 
yapılmaktadır
M J atı’daki 400 yıllık geçmişine kar­
şın bizde ancak 50 yıldır varlığını sür­
düren opera sanatının yorumcuları, 
yaratıcı sanatçıları hangi koşullarda 
nasıl yetişmekte, ne gibi aşamalardan 
geçmektedirler? Opera zor, pek çok 
unsurları içeren, güçlü altyapı gerek­
tiren bir sanat dalıdır. Bu nedenle salt 
güzel ses yeterli değildir. Köklü mü­
zik bilgisinin yanı sıra sağlam oyun­
culuk zorunludur.
Ülkemizde Ankara Devlet Konser- 
vatuvarı, kuruluşundan bu yana uzun 
süre opera alanında eğitim veren tek 
kurum olarak varlığını sürdürmüş, 
Nazi Almanya’sından kaçıp gelen seç­
kin hocaların yetiştirdiği sanatçılar, 
Türk operasına büyük katkıda bulun­
muşlardır. İstanbul’daki Belediye 
Konservatuvarı ise yarı zamanlı eği­
tim vererek büyük bir boşluğu doldur­
muş, İstanbul Operası’nın kuruluş 
aşamasında önemli destek sağlamıştır. 
Günümüzde ise, ülkemizde 5 ayrı ku­
rumda ‘opera-konser şarkıcılığı’ öğ­
renimi görebilme olanağı vardır: Bun­
lar İstanbul’da Mimar Sinan Üniver­
sitesi Devlet Konservatuvarı ile İstan­
bul Üniversitesi Devlet Konservatuva- 
n; Ankara’da Hacettepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı ile Bilkent Üni­
versitesi Müzik Fakültesi, İzmirde ise 
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Kon- 
servatuvarı’dır.
Devlet konservatuvarlarına başvu­
ran öğrenciler ortaokul, ya da lise me­
zunu olarak kabul sınavlarına girebil­
mektedirler. Gençler, birincisi eleme, 
İkincisi-kesin kabul olmak üzere iki 
aşamalı bir sınavdan geçmektedirler. 
Başarılı oldukları takdirde ortaokul 
mezunları için ‘Ses Eğitimi Hazırlayıcı 
Birimi’ diye adlandırılan lise dönemi 
başlamaktadır. Bu dönemde 3 yıl sü­
reyle lise okutulmakta, kültür dersle­
rinin yanı sıra temel müzik eğitimi ve­
rilmektedir. Giriş sınavında başarılı 
görülen lise mezunu öğrenciler ise 1 
yıl ‘Destek Hizmet’, 1 yıl da ‘Hazır­
lık Birimi’ olmak üzere toplam 2 yıl 
lisans öncesi bir hazırlık döneminden 
geçmektedirler. Her iki durumda da 
bu süreler tamamlandıktan sonra ‘Li­
sans Devresi Kabul Sınavı’na giril­
mekte, böylece önemli bir yol ayırı­
mına gelinmektedir. 2 yıl önlisans ve 
2 yıl lisanstan oluşan 4 yıllık bir ope­
ra, yine 2 yıl önlisans ve 2 yıl lisans 
olmak üzere 4 yıllık bir konser şarkı­
cılığı, ya da salt 2 yıllık önlisans ve­
ren koro öğrenimine yönelme seçenek­
leri vardır. Bu bölümlerde şan, kore- 
petisyon, solfej, armoni ve form bil­
gisi, müzik tarihi, piyano, sahne ve 
ansambl, opera tarihi, diksiyon, İtal­
yanca, Almanca, Türk dili, Atatürk 
ilkeleri ve inkılap tarihi, dekor ve kos­
tüm tarihi gibi dersler önlisans ve li­
sans döneminde okutulmaktadır.
Öte yandan, Batı’daki eğitim sis­
temine göz attığımızda karşılaştığımız 
görüntü şudur: örneğin, günümüzde 
54 operasıyla, müzik tiyatrosu alanın­
da en önde gelen ülke niteliğini taşı­
yan, opera geleneğine çağdaş uygula­
malarla yepyeni bir boyut kazandıran 
Federal Almanya’da opera eğitimi 
yükseköğrenim düzeyinde devlet mü­
zik akademilerinde yapılmaktadır" Te­
mel müzik bilgilerini müzik liselerin­
de, konservatuvarlarda alan gençler 
ses, solfej, armoni, müzik kuramı gi­
bi sınavları kapsayan iki aşamalı bir 
elemeden geçtikten sonra akademiye 
kabul edilmektedirler. Bu arada elbet 
oyunculuk yeteneği, sahneye uygun fi­
ziksel özellikler de gözardı edilmemek­
tedir. İlk yıl 3 yıl yoğun biçimde uy­
gulanan eğitim programı şan, rol, sah­
ne, solfej, armoni, akustik, enstrüman 
bilgisi, form bilgisi, dramatürji, pi­
yano, diksiyon, ses bilgisi, müzik ta­
rihi, opera tarihi, İtalyanca gibi ders­
leri kapsamakta, 6. sömestrenin so­
nunda verilen sınavlarla kuramsal 
derslerin tümü sona ermektedir. Bu­
nun yanı sıra arzu ederse öğrenci, pe­
dagoji dersleri de alabilmekte, dene­
me dersinde başarılı görülüp sınavlar­
da da geçerse ilerde öğretmenlik ya­
pabilme hakkını kazanmaktadır. Bu 
devreyi izleyen 2 yıllık dönemde genç 
sanatçı adayları çalışmalarını bütü­
nüyle şan ve sahnede yoğunlaştırmak­
ta, uygulamaya ağırlık verip repertu­
arlarını zenginleştirerek kendilerini 
profesyonel yaşama hazırlamaktadır­
lar.
Peki, Türkiye’de konservatuvarın 
opera bölümünü bitiren bir şancının 
çalışma olanakları nelerdir? Konser­
vatuarların Kültür Bakanlığı’na bağlı 
oldukları dönemde öğrencilerin yatı­
lı okuması ‘mecburi hizmet’i kaçınıl­
maz kılıyor, bu nedenle de yeni me­
zunlar stajyer olarak doğrudan Dev­
let Operası’na kabul ediliyor, birinci 
hizmet yılının sonunda sınavdan ge­
çirilerek kadroya almıyorlardı. Bu uy­
gulama aynı zamanda devletin gelecek 
garantisi vererek gençleri opera sana­
tına özendirmesiydi. Konservatuvar- 
lar üniversitelere bağlandıktan sonra 
Devlet Operası’nın her konservatuvar 
mezununu kadrosuna alma zorunlu­
luğu da kalmadı. İhtiyaç duyulan ele­
manlar için açılacak sınavlarda başa­
rı göstermek tek geçerli ölçüt kabul 
edildi.
Batı’daki uygulamada ise çeşitli 
opera acentelerinin devreye girdiğini 
görüyoruz: Sanatçılar seslerini dinlet­
mekte, başarılı görüldükleri takdirde 
acentelerin aracılığıyla o ses türüne 
gereksinim duyan opera kurumlarına 
başvurup, pek çok aday arasından se­
çilme şansını aramaktalar. Bu işlem­
de aslolan yetenektir, sanatsal düzey-
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dir, diploma değil. İyi bir okulda oku­
muş, nitelikli hocalarla çalışmış olmak 
artı puanlardır, ancak bir değil, beş 
diplomanız da olsa, sahne üstünde ba­
şarılı değilseniz bu hiçbir anlam taşı­
maz. Öğrencilik yaşamının verimli 
geçmesi, kariyer yapmak, sahnede ba­
şarılı olmak güvencesini sağlamaz. 
Batı’da bir müzik akademisinin ope­
ra dalında verdiği, diyelim ki, 8 me­
zundan ancak 1 veya 2 tanesi iş bula­
bilmekte, geri kalanlar başka alanla­
ra yönelmektedirler.
Bununla beraber ülkemizde Fede­
ral Almanya’daki gibi 54 opera olma­
dığına, sadece 3 büyük kentimizde so­
list kadroları epey yüklü 3 operamız 
bulunduğuna, konservatuvar opera 
bölümlerinin de temel işlevlerinin bu 
operalara sanatçı yetiştirmek olduğu­
na göre, yetişen elemanların boşta kal­
maması, Türk Operası’na yararlı ola­
bilmesi için konservatuvarlarla işbir­
liği zorunludur. Diyelim ki, 80 kişilik 
solist kadrosunda 40 soprano varsa, 
konservatuvarlara yine aynı ses türün­
de öğrenci almak yerine, eksikliği his­
sedilen elemanları yetiştirmeye yöne­
lik çalışmalar yoğunluk kazanmalıdır. 
Kurumlar arası uzun süreli plan-prog­
ram yapılması sayısız yarar sağlaya­
caktır.
Batı’da konser şarkıcılığı bölü­
münde oratoryo ve lied (şarkı) yorum­
culuğuna ilişkin bir eğitim verilmek­
tedir. Çocukluklarından itibaren kilise 
müziği geleneği ile yetişen gençler, öğ­
rencilikleri süresince de her pazar çe­
şitli kiliselerde oratoryalar söyleyerek, 
uygulamanın içinde yer almaktadırlar. 
Oysa ülkemizde böyle bir müzik ge­
leneği yoktur. Konser şarkıcılığı bö­
lümünde öğrenim gören gençler ancak 
lied yorumculuğuna ilişkin bir uzman­
lık kazanabilmekte, bu alanda etkin 
olabilme şansını elde etmektedirler. 
Bilindiği gibi yalnız Türkiye’de değil, 
bütün dünyada bir şancının yalnız 
konser vererek geçimini sağlaması 
mümkün değildir. Bu açıdan konser 
şarkıcılığı bölümünden mezun olacak 
gençlerin ne gibi bir iş edinecekleri ko­
nusunda kişisel olarak ciddi endişeler 
taşımaktayım.
Ülkemizde opera alanında yaratı­
cı kadrolar yetişmemiştir, yetiştirilme- 
miştir. Yıllar yılı taşıma suyla değir­
men döndürülmüş, yurt dışından or­
kestra şefi, rejisör, koro şefi, korepe- 
titör getirtilmiştir. Ancak kendi ola­
naklarıyla yurt dışına gidip öğrenim 
gören kişiler daha sonra Türkiye’ye 
dönerek, üretken olmaya çabalamış­
lar, gidemeyenler de usta-çırak siste­
miyle kendilerini yetiştirmeye gayret 
göstermişlerdir. Bu Türk operasının 
çok büyük bir eksiğidir. Uzun yıllar 
yalnız yorumcu yetiştirmeye yönelik 
sürdürülen çalışmalar, konservatuar­
larda gerekli yaratıcı kadro bölümle­
ri açılarak dengelenmelidir. ■
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